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COTAISION, PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Nombramientos.
O. M. 5.806/68 (D) por la que se nombra Vocal-Repre
sentante de la Comisión Permanente de Retribuciones
en la Superior Permanente de Retribuciones del Alto
Estado Mayor al Capitán de Fragata don Luis Méndez
Bushell.—Página 3.607.
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
O. M. 5.807/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de Especial Preparación
Técnica al personal que se relaciona.—Página 3.607.
O. M. 5.808/68 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.238/68, de 27 de septiembre («Dia




O. M. 5.809/68 (D) por la que se modifica el punto 1.2,
Servicios Generales, de la Orden Ministerial núme
ro 3.899/63 (D. O. núm. 207).—Páginas 3.607 y 3.608.
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 5.810/68 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial número 4.241/68, que afecta al
Capitán de Fragata don José Manuel Sevilla González.
Página 3.608.
Retiros.
O. M. 5.811/68 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Capitán de Navío Ingeniero don :1 osé
María Otero Navascués.—Página 3.608.




O. M. 5.812/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Suboficiales que se rese
ñan.—Página 3.608.
O. M. 5.813/68 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 5.628/68 (D. O. núm. 284), que afecta
al Sargento primero Mecánico don José Belizón Luna.
Página 3.608.
O. M. 5.814/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Jefatura del Apoyo Logístico el Elec
tricista Mayor de primera don Manuel Alvarez García.
Página 3.608.
O. M. 5.815/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al S. T. E. E. del Arsenal de la Base Naval de Cana
rias el Sargento Electricista don Eulalio Guriérrez Díaz.
Página 3.608.
Pase a servicios de tierra.
a M. 5.816/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Contramaestre Mayor de primera don José
Domínguez Nemiña.—Página 3.608
O. M. 5.817/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don Manuel López
Diaz-Rob1es.--4Página 3.609.
Licencias por enfermo.
O. M. 5.818/68 (D) por la que se concede licencia por
enfermo al Subteniente Electricista don Antonio Dá
vila Lampón.—Página 3.609.
O. M. 5.819/68 (D) por la que se concede licencia por
enfermo al Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca don Juan Pozuelo Calleja.—Página 3.609.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 5.820/68 (D) por la que se concede prórroga de
licencia por enfermo al Subteniente Celador de Puerto
y Pesca don Cipriano Vida! Díaz.—Página 3.609.
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Cruz a la Constancia. en el Servicio.
0. M. 5.821/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 3.609 y 3.610.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 5.822/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Reserva Naval el Contramaestre Mayor don Antonio
Albaladejo Manzanares.—Página 3.610.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 5.823/68 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al Capitán de Corbeta don Emilio Togo
res y González-Aller.--Páginas 3.610 y 3.611.
Reválida de Buceadores.
1
O. M. 5.824/68 (D) por la que se admite para efectuar
los distintos cursos de Reválida de Buceadores al per
sonal que se relaciona.—Página 3.611.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos por correspondencia.
O. M. 5.825/68 (D) por la que se convoca un curso por
correspondencia. entre el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que reúna las condiciones establecidas
en la




O. M. 5.826/68 (D) por la que causa baja como Aprendiz
Especialista Artillero Francisco J. del Valle Ibáñez.
Páginas 3.611 y 3.612.
O. M. 5.827/68 (D) por la que causa baja como Aprendiz







O. M. 5.828/68 (D) por la que se otorgan los empleos que
se indican a los Cabos primeros de la Sección Naval de




Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 5.829/68 (D) por la que se concede el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal de la Armada que se cita.—Pági
nas 3.612 y 3.613.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
O. M. 5.830/68 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 2.999/67, de 28 de junio (D. O. nú
mero 152).—Página 3.613.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que se dispone
el cese del Capitán Auditor de la Armada don José
Ramón Cervera Pery en el cargo de Fiscal de la Ju
risdicción Militar de la extinguida Comisaría Gene
ral de Guinea Ecuatorial.—Página 3.613.
Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que se dispone
el cese del Subteniente de Infantería de Marina don
Francisco Pareja Cánovas en el cargo de Auxiliar de
Oficinas de la Jurisdicción Militar de la extinguida




de 17 de diciembre de 1968 sobre ordenación de
precios.—Páginas 3.613 a 3.615.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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Orden Ministerial núm. 5.806/68 (D).—A pro
puesta de la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio, vengo en nombrar Vocal-Repre
sentante de la misma en la Superior Permanente de
Retribuciones del Alto Estedo Mayor al Capitán de
Fragata D. Luis Méndez Bushell, en relevo del Ca
pitán de Navío D. Vicente Alberto Lloveres, con
efectividad desde el día 1 de octubre último.




Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.807/68 (D). Corno
resultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo del complemento de Especial Prepa
ración Técnica, factor 0,2, al siguiente personal dé
funcionarios civiles destinado en el Servicio Técnico
de Armas del Departamento Marítimo de Cádiz :
Maestros de Arsenales.
Don José Garrido Madera.












































Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir del 1 de abril de 1968.




Orden Ministerial núm. 5.808/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.238/68 (D), de
fecha 17 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 217), en
el sentido de que Antonio Rubio Hernánda, al que
se le concede el complemento de sueldo por Dedica
ción Especial, Grupo B, prolongación de jornada,
factor 1,0, deberá figurar con el nombre de José Ru
bio Hernández.








Orden Ministerial núm. 5.809/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, se dispone que el punto 1.2, Servicios Genera
les, de la Orden Ministerial número 3.899/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 207), que aprobó la plantilla delC. I. A. F., quede redactada como a continuación
se expresa :
1 Sargento Contramaestre.—Ayudante Instructor
1 Sargento Condestable.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Fogonero.
3 Cabos Especialistas Electricistas. AyudantesInstructores.—(1).
5 Cabos Especialistas Maniobra. Ayudantes Ins
tructores.—(1).
1 Cabo Especialista Artillero. Ayudante Ins
tructor.—(1).
3 Cabos de Marinería (aptitud Artillería).
1 Marinero de Oficio Enfermero.
3 Marineros de Oficio Albañil.
2 Marineros de Oficio Barbero.
2 Marineros de Oficio Carpintero.6 Marineros de Oficio Cocinero.
3 Marineros de Oficio Conductor de Automóviles.1 Marinero de Oficio Mecánico.
2 Marineros de Oficio Despenseros.3 Marineros de Oficio Fogoneros.6 Marineros de Oficio Lavanderos.
2 Marineros de Oficio Pintor.
3 Marineros de Oficio Camarero.
1 Marinero de Oficio Sastre.
28 Marineros de primera.
76 Marineros de segunda.
1 Oficial de Arsenales (Albañil).1 Oficial de Arsenales (Fontanero).
1 Obrero Maestranza, a extinguir (Barbero).
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1 Obrero Maestranza, a extinguir (Sastre).
1 Obrero Maestranza, a extinguir (Zapatero).
1 Mayordomo de segunda.
2 Costureras.
(1) Podrán ser cubiertas, indiAtintamente, con
Sargentos ascendidos por la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287).





Orden Ministerial núm. 5.810/68 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 4.241/68
(D. O. núm. 217), que destinaba al Estado Mayor de
la Flota al Capitán de Fragata (E) (G) don José Ma
nuel Sevilla González.




Orden Ministerial núm. 5.811/68. A petición
del interesado, se dispone que el Capitán de Navío
Ingeniero D. José María Otero Navascués pase a
la situación de "retirado" a partir de la fecha de la
presente Orden Ministerial.
Por encontrarse este Jefe en la situación de "ser
vicios especiales", *no se produce vacante.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.812/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los que al frente de cada uno se
indican :
Sargento primero Mecánico D. Juan Ros Fernán
dez.—Fragata rápida Meteoro.
Sargento Mecánico D. Antonio Varela Carneiro.
Fragata rápida Meteoro.
Sargento Mecánico D. Joaquín Martín Izquierdo.—
Fragata rápida Intrépido.
Sargento Electricista D. Antonio García Bou.
Fragata rápida Temerario.






Orden Ministerial núm. 5.813/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.628/68, de fe
cha 7 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 284), en el
sentido de que es el Sargento primero Mecánico don
José Belizón Luna el que pasa destinado al C.I.A.E.,
y no el Sargento Mecánico D. Manuel Belizón Luna,
corno en dicha Orden Ministerial se hacía constar.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.814/68 (D).—Se dis
pone que el Electricista Mayor de primera D. Ma
nuel Alvarez García cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, a la
Jefatura del Apoyo Logístico.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Oficial se encuentra incluído en el pun
to II, artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.815/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propues
to' por el Departamento de Personal, se dispone que
el Sargento Electricista D. Eulalio Gutiérrez Díaz
cese en la situación de "disponible", conferida por
Orden Ministerial número 2.321/68 (D. O. núme
ro 120), y pase destinado, con carácter voluntario,
al S. T. E. E. del Arsenal de la Base Naval de Ca
narias, para.. desempeñar destinos de tierra durante
seis meses, como comprendido en la norma 23 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), al término de los cuales
deberá ser reconocido nuevamente en el Sanatorio
de Los Molinos.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
NIETO
Orden. Ministerial núm. 5.816/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propues
to por el Departamento de Personal, se dispone que
el Contramaestre Mayor de primera D. José Domín
guez Nemiña pase a "servicios de tierra", con arre
glo a lo preceptuado en el artículo 52 del Reglamen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.817/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Recono
cimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el Sub
teniente Mecánico D. Manuel López Díaz-Robles
pase a "servicios de tierra", con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 5.818/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Recono
cimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para disfrutar en
Cartagena, al Subteniente Electricista D. Antonio
Dávila Lampón.




Orden Ministerial núm. 5.819/68 (D).---En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Central de Recono
cimientos, de Sanidad de la Armada y lo propuesto
P°r el Departamento de Personal, se conceden dos
meses de licencia • por enfermo al Sargento primeraCelador de Puerto y Pesca D. Juan Pozuelo Calleja.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Prói-roga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.820/68 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
miontos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se concede un mes de
prórroga a la licencia por enfernío que le fué conce
dida por Orden Ministerial número 4.100/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 208) al Subteniente Celador de
Puerto y Pesca D. Cipriano Vidal Díaz.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.821/68 (D). - Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23 dediciernbre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Contramaestre Mayor de primera (R. N. A.) don
Manuel Mariño González.--Antigüedad: 1 de enero
de 1965.-Efectos económicos : 1 de noviembre de
1968.-(1).
Sargento Condestable don Ramón Lema Vigo.
8 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primera Condestable clon José Valencia
Corujo.-4 de julio de 1968.-1 de agosto de 1%8.
Sargento primero Condestable don Manuel Fer
nández Serantes.-4 de enero de 1968.-1 de agosto
de 1968.-(1).
Sargenta primero Tarpedista don Antonia Yelo
González.-27 de octubre "de 1968.-1 de noviembre
de 1968.
,
Sargento Electricista don Pedro Giménez Ferran
do.-2 de octubre de 1968.-1 de noviembre de 1968.
Sargento primero Electricista don Ramón Silva
García.-30 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Electricista don José A. Permuy
Cobelo.-4 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968. (2).
Sargento .primero Electricista don Juan A. Martín
Santana.--4 de julio de 1%8.-1 de agosto de 1968.
Sargenta primero Electricista don José Caridad Ló
pez.--4 de julio de 1968.-1 de agosta de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista don José L.
Odero Vidal.-1 de febrero de 1966.-1 de marzo
de 1968.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista clon Amando
Montebello López.--4 de julio de 1968.-1 de agosto
de 1968.
Brigada Electrónico don Angel González Fernán
de.--4 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968.
Brigada Electrónico don Leonardo Marco Gar
cía.-24 de agosto de 1968.-1 de septiembre de 1968.
Sargento Mecánico don Antonio Martínez Casti
fieira.-27 de julio de 1966.-1 de diciembre de 1967.
Sargento Mecánico don Manuel Rodríguez García.
11 de enero de 1968.--1 de noviembre de 1968.--(1).
Sargento primero Mecánico don Antonio Fernández
García.-18 de mayo de 1968.-1 de junio de 1968.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pérez Lo
renzo.-1O de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Mecánico don José A. Díaz Ce
rralbo.-29 de agosto de 1968.-1 de septiembre de
1968.
Sargento primero Mecánico don Carlos Romero Ló
pez.-8 do septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Sargento Escribiente don Antonio Casanova de
León.-22 de agosto de 1968.-1 de septiembre de1968.
Brigada Sanitario clon Antonio Gil Devesa.-12 de
octubre de 1968.-1 de noviembre de 1968.
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Ayudante Técnico Sanitario de primera don Alejo
Mateo Triviño.-Antigüedad : 28 de junio de 1%8.
Efectos económicos: 1 de julio de 1968.
Ayudante Técnico Sanitario de primera don Fran
cisco Flores Hernández.-2 de noviembre de 1968.
1 de diciembre de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
tino se indica.
Subteniente Contramaestre don José Sánchez Co
bos.-Antigüedad: 1 de octubre de 1968. Efectos
económicos : 1 de octubre de 1968.
Subteniente Hidrágrafo don Plácido Marín 1,1artin.
16 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Condestable don Joaquín Sánchez Ma
quilón.-27 de octubre de 1968.-1 de noviembre de
1968.
Sargento primero Electricista don Manuel Carreras
García.-3 de octubre de 1968.-1 de noviembre de
1968.
Subteniente Electricista don Fernando M. Baz
León.-11 de septiembre de i967.-1 de marzo de
1968.-(1).
Subteniente Electricista don Pedro Eleuterio Agui
lar.-15 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Electricista don José María Valderas
García.-7 de octubre de 1968.-1 de noviembre de
1968.
Subteniente Electricista don Julio Vázquez Villa
monte.-20 de octubre de 1%8.-1 de noviembre de
1968.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Conesa Martínez.-8 de octubre de 1968.-1 de no
viembre de 1968.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio Soto La
guillo.-1 de junio de 1968.-1 de junio de 1968.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Saelices
Orellana.-4 de julio de 1968.-1 de agosta de 1968.
Sargento primero Mecánico don Manuel López Vi
lar.-2 de julio de 1%8.-1 de agosto de 1968.
Sargento primero Mecánico don Tomás Egea Ro
dríguez.-3 de octubre de 1968.-1 de noviembre de
1968.
Subteniente Mecánico don Vicente Serra Bonet.-
20 de mayo de 1968.-1 de junio de 1968.
Subteniente Mecánico don Segundo García Pena.
29 de mayo de 1968.-1 de junio de 1968.
Subteniente Mecánico don Juan Sánchez Valdés.-
4 de julio .de 1968.-1 de agosto de 1968.
Subteniente Mecánico don Manuel Aguilera García.
5 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968.
Subteniente Mecánico don Angel P. Dueñas Gu
tiérrez.-19 de julio de 1968.-1 de agosto de 1968.
Subteniente Mecánico don José Vaquero Hoyos.-
12 de septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Subteniente Mecánico don Manuel Arroyo Carrillo.
18 de septiembre de 1968.-1 de octubre de 1968.
Subteniente Sanitario don José Arroyo Pascasio.
15 de junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Sanitario don Francisco Actifia Mo
hán. 1 de octubre de 1968.-1 de octubre de 1968.
LXI
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Vicente Fernández Pazos.-Antigüedad: 2 de julio
de 1968.-Efectos económicos : 1 de agosto de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Eusebio Amez Castelo.-31 de agosto de 1%8.-1 de
septiembre de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Ramírez Gómez.-30 de septiembre de 1968.
1 de octubre de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Mecánico don Diego Gómez Domínguez.-
Antigüedad : 11 de septiembre de 1968.-Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1968.
Subteniente Mecánico don Ovidio Soto Conde.-
28 de junio de 1968.-1 de julio de 1%8.-(3).
Ayudante Técnico Sanitario de primera don Anto
nio Albaladejo Martínez.-15 de septiembre de 1968.
1 de octubre de 1968.
Escribiente Mayor de segunda don José Vázquez
Cortirias.-5 de noviembre de 1968.-1 de diciembre
de 1968.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de so
licitud.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial número 5.135
de 1968 (D) (D. O. núm. 261), en lo que se refiere a los
efectos económicos, que deben ser a partir de 1 de
agosto de 1968.
(3) Se rectifica la Orden Ministerial número 5.135
de 1968 (D) (D. O. núm. 261), en el sentido de que
la recompensa concedida es la de tercera categoría, con
su pensión correspondiente.






Orden Ministerial núm. 5.822/68 (D). Por
haber cumplido el día 12 del actual la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de la Reserva Naval don Antonio Albaladejo
Manzanares cause baja en la misma a partir de la
expresada fecha.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.823/68 (D). Corno
comprendido en el punto segundo de la Orden Minis
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terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Corbeta don Emilio
Togores y González-Aller.




Orden Ministerial núm. 5.824/68 (D).-1. Co
mo resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 4.402/68 (D. O. núm. 226), se ad
mite para efectuar los distintos cursos de Reválida
de Buceadores, entre las fechas que se indican, al per
sonal 'qu'e a continuación se relaciona :
20 de enero.
Buceadores de Combate.
Sargento primero Electricista don Jesús Espada
Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Aparicio Pérez.
Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Iglesias Ferro.
•
7 de abril.
Mando y Enseñanza de Unidades de Buceadores.




Alférez Alumno de Infantería de Marina don José
Lino Fernández Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio García Plaza.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Armando A. Díaz Alvarez.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Benito de la Coya Vallejo.
5 de mayo.
Buceadores de Averías.
Capitán de Máquinas don José Natalió HidalgoGarcía.
Caho primero Especialista Torpedista Diego Escolar Conesa.
Hombres' Clave Seguridad Interior Buceador.
Capitán de Máquinas don Alberto Marqués Roquer.
2. El personal anteriormente reseñado deberá efec
tuar su presentación en el C. I. A. F. a las 9,00 horas
del día de comienzo de sus respectivos cursos.
Madrid, 14 de diciembre de 1968.
Excmos. Sfes.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos por correspondencia.
Orden Ministerial núm. 5.825/68 (D).-1. Se
convoca un curso por correspondencia entre el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que reúna las condi
ciones establecidas en la Orden Ministerial núme
ro 3.784/66, de 23 de agosto de 1966 (D. O. núme
ro 195), referidas al 31 de diciembre de 1969.
2. El curso dará comienzo el día 1 de febrero
próximo, para finalizar el 31 de octubre siguiente, y
será desarrollado por una junta de Profesores designa
da al efecto, que radicará en la Escuela de Suboficiales.
3. Todos los gastos de material y correspondencia
serán sufragados con cargo al fondo de Ayudas a la
Enseñanza, que administra la. Dirección de Enseñan
za Naval.
4. La inscripción será gratuita y deberá solicitar
se mediante instancia dirigida al Almirante-Directór
de Enseñanza "Naval, con tiempo suficiente para que
tenga entrada en el Registro General de este Minis
terio antes del día -20 de enero próximo.
5. Terminado el plazo de admisión de instancias,
y previo informe de. la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales sobre los que no deben realizar
este curso, se publicará la relación de admitidos en
Cl DIARIO OFICIAL.
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6. Esta designación no implica preferencia alguna
en la selección que posteriormente ha de hacerse para
ingreso en la Escuela Naval Militar para efectuar los
cursos de Transformación, a cuyo examen podrán
concurrir únicamente los Suboficiales que reúnan las
condiciones que se establezcan en la convocatoria, ha
yan efectuado o no el curso por correspondencia.
7. Los designados Alumnos de este curso por co
rrespondencia continuarán prestando normalmente ser
vicio en sus respectivos destinos, y este nombramiento
no les .dará derecho a ningún emolumento especial.






Orden Ministerial núm. 5.826/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatu
ra del Polígono de Tiro Naval "janer", de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val y con arreglo a lo establecido en la norma 32 de
las provisionales para Especialistas de la Armada,aprobadas por Orden Ministerial número 4.485/66(D. O. núm. 237), causa baja como Aprendiz Especialista Artillero Francisco J. del Valle Ibáñez', elcual deberá continuar al servicio de la Armada como
Marinero de primera, como incluido en el apartado d) del punto 13, capítulo II de las normas para la
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Lucha Antituberculosa en la Marina de Guerra (DIA
RIO OFICIAL núm. 142/1950).




Orden Ministerial núm. 5.827/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Ense
ñanza Naval, causa baja como Aprendiz Especialis
ta Escribiente José A. Peña Ramírez, el cual fué de
clarado "no apto" en el reconocimiento general or
dinario verificado en el Hospital de Marina de San
Carlos.





Orden Ministerial núm. 5.828/68 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria que a continuación se relacionan,
los cuales fueron declarados "aptos" para su acenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento, en los
destinos que al frente de cada uno se indica, durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el
30 de abril de 1969 ; a la terminación de las mismas,
los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendi
rán a la mayor brevedad, con destino a la Dirección
de Enseñanza Naval (Inspección Central de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria), los Informes
Reservados y Hojas de Hechos en los impresos en
que venían rindiéndose hasta ahora para el personal
de la Escala de Complemento.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (TN).
Don Víctor José Santiago Artacho y Nieto.—Direc
ción General de Construcciones Navales Militares
(Madrid).
Don Jaime Fernández López de Arenosa.—Direc
ción General de Construcciones Navales Militares
(Madrid).
Don Julián Román Robles Zarzosa.—Dirección
General de Construcciones Navales Militares (Ma
drid).
Don Manuel Ruiz Barrachina.—Dirección Gene
ral de Construcciones Navales Militares (Madrid).
LXI
Don Juan José Antón Ortigosa.—Servicio Técni
co de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Bosco del Cuvillo y Jiménez.—Servicio
Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Agustín Blanco Martín.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Víctor Ciríaco Mulas García.—Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco Manuel Valencia Bernal.—Servicio
Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal de La Ca
rraca (Cádiz).
Alférez de Fragata provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (IN)
Don Manuel Medina Fernández.—Dirección Gene
ral de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Miguel Pardo Bustillo.—Dirección General
de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Pedro García Navarro.—Servicio Técnico de
Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
- Don Julián Antonio A. Benito Ortega.—Servicio
Técnico de Casco y Máquinas del .A.rsenal del De
partamento Marítinio de El Ferrol del Caudillo.
Don Javier Vicente Ezpeleta y Salcedo.—Servicio
Técnico de Casco y Máquinas del Arsenal de La Ca
rraca (Cádiz).
Don Roberto Ouintín Reyes Alzola.—Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Don Luis Sáenz Say-as—Servicio Técnico de Cas
co y Máquinas del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Don Emilio Sánchez Jiménez.—Servicio Técnico
de Casco y Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.







Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.829/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo acordado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo informado por la In
.
tervención y lo propuesto por la Sección Económica,
vengo en reconocer al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial, Factor 1, a partir
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de las fechas que se indican, por prestar sus servicios
en la Inspección Departamental de Construcciones y
Obras de El Ferrol del Caudillo :
Capitán de Corbeta Ingeniero de Armas Navales
don José A. Nieto Moreno de Guerra.—Desde 1 de
abril de 1068.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno.—Desde 1 de julio de 1968.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos exigidos en el punto 2.3 de la Orden
Ministerial número 1.352/67 (D. O. núm. 74), y cri
terios generales circulados para su aplicación.






PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 5.830/68. De con
formidad con lo propuesto por el Patronato de Casas
de la Armada y lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, se modifica la Orden Ministerial nú
mero 2.999/67, de fecha 28 de junio (D. O. núme
ro 152), que clasifica las viviendas en arrendamiento
en Puerto de Santa María y Rota, en el sentido de
que una de las viviendas tipo "D" sitas en el Pago
del Ejido queda reservada para uno de los' Suboficia
les Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Base Naval
de Rota, en lugar de reservarse para el Sanitario de
Cargo.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por la
que se dispone el cese del Capitán Auditor
de la Armada don José Ramón Cervera Pery
en el cargo de Fiscal de la Jurisdicción
Militar de la extinguida Comisaría Gene
ral de Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Accediendo a la petición formulada porel Capitán Auditor de la Armada don José Ramón
Cervera Pery, esta Presidencia del Gobierno, de con
formidad con la propuesta de V. I. y en uso de las
facultades conferidas por las disposiciones legales vi
gentes, ha tenido a bien disponer su cese en el cargode Fiscal de la Jurisdicción Militar de la extinguidaComisaría General de Guinea Ecuatorial, con efecti
vidad de la fecha en que tome posesión de su nuevo
destino.
Lo que participo a V. I. para su debido conoci
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 10 de diciembre de 1968.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 302, pág. 18.130.)
•
ORDEN de 7 de diciembre de 1968 por la que
se dispone el cese del Subteniente de Infan
tería de Marina don Francisco Pareja Cá
novas en el cargo de Auxiliar de Oficinas
ríe la Jurisdicción Militar de la extinguida
Comisaría peneral de Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : Esta Presidencia del Gobierno, de con
formidad con la propuesta de V. I., en estimación de
la formulada por el Embajador de España en Guinea
Ecuatorial y en uso de las facultades conferidas por
las disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien
disponer que el Subteniente de Infantería de Marina
don Francisco Pareja Cánovas cese, por reducción
de personal, en el cargo de Auxiliar de Oficinas de
la jurisdicción Militar de la extinguida Comisaría
General de la expresada Guinea Ecuatorial, con efec
tividad del día 20 de julio del próximo aria 1969, si
guiente al en que cumple la licencia reglamentaria que
le ha sido concedida.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
, CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 304, pág. 18.312.)
Orden de 17 de diciembre de 1968 sobre orde
nación de precios.
El Decreto-Ley 15/1968, de 7 de noviembre, sobre ordenación de precios, siguiendo la política de estabilidad establecida por el Decreto-Ley 15/1967, se
propone los objetivos de mantener el poder adquisitivo de las rentas de trabajo, conservar la competitividad de nuestros bienes y servicios en el exterior ypermitir la expansión de las empresas para continuar
el desarrollo económico del país.Ahora bien, la primera de dichas disposiciones, por
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SU propia índole, deja sin regular determinados ex
tremos y cuestiones de procedimiento que es nece
sario complementar.
Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo séptimo del citado Decreto-Ley 15/1968, esta
Presidencia del Gobierno, previo informe de la Co
misión de Rentas y Precios, y de conformidad con
lo acordado por la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos, en su 'reunión del día 13 de diciembre
de 1968, ha tenido a bien disponer :
1.0 Los precios que aplicaban con anterioridad al
19 de noviembre de 1967 cada una de las empresas
dedicadas a la producción, la distribución y los ser-•
vicios conservarán, como regla general, su condi
ción de precios máximos hasta el 31 de diciembre
de 1969.
Todas las empresas, sin excepción, que pretendan
aumentar los precios de los bienes que produzcan o
distribuyan, así corno de los servicios de cualquier
índole que presten. quedan obligadas a solicitar la
correspondiente autorizp.ción.
2.0 Se convalidan los aumentos de precio de mer
cancías importadas, autorizados por la Comisión De
legada para Asuntos Económicos, en virtud de lo dis
puesto en el artículo séptimo del Decreto-Ley 15/67,
de 27 de noviembre.
Asimismo §e convalidan los aumentos de precio
motivados por repercusiones de las elevaciones del
coste de importanción o fluctuaciones de los precios
internaciones basados en lo dispuesto en el párrafo
anterior •y aplicados conforme a lo establecido en los
apartados primero, segundo y sexta de la Orden de
esta Presidencia de 20 de enero de 1968, siempre que
hubieran sido correctamente calculados.
En ambos casos será necesario que no se hayan
modificado las circunstancias que motivaron los re
feridos aumentos.
3•0 Según lo dispuesto en los artículos segundo y
tercero del Decreto-Ley 15/1968, a partir del 1 de
enero de 1969 la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos o el Consejo de Ministros, según los
casos, podrán autorizar, con carácter excepcional, au
mentos de precios en aquellos productos o servicios
cuyos componentes del coste experimenten alzas que
no puedan ser compensadas o absorbidas.
4•0 La Comisión de Rentas y Precios estudiará
todas las solicitudes y las elevará, con su informe, a
la Comisión Delegada para Asuntos Económicos o
al Consejo de Ministros, según proceda. En dicho
informe se considerarán, en su caso, las posibles re
percusiones del aumento de precio en cuestión.
5•° Las solicitudes de aumento de precio de bie
nes y servicios nacionales, cualquiera que se la cau
sa que las motive, se cumplimentarán en los impre
sos que al efecto establezca la Comisión de Rentas y
Precios. Junto con dicha solicitud, deberá presentar
se un informe razonado que acredite la necesidad del
aumento, así como los justificantes que demuestren
la elevación de costes' que se alegue y la fecha desde
la cual se practica el precio que se pretende elevar,
haciéndose responsable el titular de la veracidad y
exactitud de los datos que se aporten.
6.° Para el cálculo de los referidos aumentos, las
empresas, tanto las productoras y distribuidoras como
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las que se dediquen a la prestación de servicios, se
ajustarán a las instrucciones contenidas en los im
presos correspondientes.
7.0 Los aumentos de precio de mercancías impor
tadas continuarán siendo aprobados por la Comisión
Delegada para Asuntos' Económicos, previo informe
de la Comisión de Rentas y Precios, de acuerdo con
lo establecido en el artículo séptimo del Decreto-Lev
15/1967. Asimismo corresponde a la Comisión De
legada para Asuntos Económicos la autorización de
las repercusiones de dichos aumentos en los precios
de los
• productos transformados.
8.° La repercusión de los aumentos de coste de
mercancía importada, componente de un producto de
fabricación nacional, se solicitará, a partir de la pu
blicación de la presente Orden, en los mismos impre
sos que se establezcan para la variación de los precios.
9.0 Las solicitudes de aumento de precio se pre
sentarán colectivamente por los Grupos o Sectores
de la producción, la distribución o los servicios, a tra
vés del Sindicato respectivo, con el informe del mis
mo y relacionando las 'empresas afectadas. Asi
mismo podrán presentarse individualmente por cada
empresa, cuando se trate de circunstancias que afec
ten particularmente a la misma.
10. En cualquier caso, la reprecusión que se auto
rice tendrá el carárter de máxima, pudiendo las em
presas practicar los precios que consideren oportu
nos, siempre que no rebasen dicho límite.
11. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
65 y 66 de la Ley de Procediciento Administrativo,
la presentación de las referidas solicitudes, con la
documentación adecuada, podrá realizarse, a partir de
la publicación de esta Orden, en el Registro General
del Ministerio de Comercio, en los de sus Delegacio
nes Regionales o en los de las Comisiones Provincia
les Delegadas de Precios.
12. De acuerdo con lo establecido en el párrafo
tercero del artículo octavo del Decreto-Ley 15/1967,
de 27 de noviembre, los precios que se fijen para los
productos y servicios no cotizados con anterioridad
al 19 de noviembre de 1967 no podrán superar -a los
que regían en aquella fecha para productos y servi
cios análogos en empresas similares. Las empresas
que precisen aplicar precios superiores a estos úl
timos lo solicitarán de la Comisión de Rentas y Pre
cio, a través de las Comisiones Provinciales Dele
gadas,. mediante propuesta debidamente justificada.
13. En los precios de los productos, mercancías o
servicios suministrados o prestados por encargo es
pecial, a que se refiere el artículo 14 de la Orden del
Ministerio de Comercio de 24 de diciembre de 1966,
no podrán repercutirse más aumentos de costes que
los autorizados para los materiales empleados. Para
cualquier otra repercusión deberá solicitarse la auto
rización correspondiente en los impresos reglamenta
rios, acompañados de los debidos justificantes.
14. En las obras e instalaciones contratadas por
el Estado y los Organismos Autónomos, con cláu
sula de revisión regulada por el Decreto-Ley 2/64,
de 4 de febrero, el aumento del precio del contrato
será el que resulte de su legislación específica, de
acuerdo con los índices de revisión de mano de obra
y materiales, aprobados por la Administración y pu
blicados en el Boletín Oficial del Estado.
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Cuando se trate de ejecución o venta de construc
ciones de ingeniería civil, no comprendidas en el pá
rrafo anterior, y de edificios industriales, comercia
les o de viviendas no acogidas a protección oficial,
los aumentos o revisiones de precios no podrán ex
ceder, en su caso, de los que resulten de la aplicación
de las correspondientes fórmulas establecidas por
Decreto, calculadas con los índices de revisión de
mano de obra 'y materiales, aprobados por el Gobier
no y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Tam
poco podrán exceder del aumento calculado de igual
forma, los precios de ejecución de las edificaciones
acogidas a protección oficial.
La propuesta de índices que mensualmente some
ta al Gobierno el Comité Superior de Precios de Con
tratos del Estado, de acuerdo con el artículo noveno
del Decreto-Ley 2/1964, de 4 de febrero, deberá ser
previamente informada por la Comisión de Rentas y
Precios, en virtud de lo dispuesto en el artículo cuar
to del Decreto-Ley 15/1968, de 7 de noviembre. "
15.
•
Los precios de aquellos productos o servicios
cuya fijación, en -Tirtud de disposiciones especiales,
corresponda a la Administración seguirán sujetos a
idéntico sistema. No obstante, cuando la modifica
ción de los mismos suponga una elevación respecto
de los que regían anteriormente, será necesario el
informe previo de la Comisión de Rentas y Precios
y la aprobación por la Comisión Delegada para Asun
tos Económicos, o el Consejo de Ministros, según los
casos.
16. A los efectos de la aplicación de la presente
Orden, todo vendedor de un artículo o prestador de
un servicio asume la responsabilidad de los precios
que practique.
En las facturas y demás documentos justificativos
de venta que se expidan deberá figurar la siguiente
nota : `"Precios aplicados de acuerdo con la legisla
ción vigente".
Lbs detallistas tendrán marcado el precio de todos
los productos que exhíban o expongan para su ven
ta, según está establecido, y estarán obligados, a re
querimiento del comprador, a extender la factura o
justificante correspondientes.
17. La alteración cualitativa o cuantitativa en la
composición de un producto o en la prestación de un
servicio, que implique una disminución en su valor
real y que no se corresponda con una minoración pro
porcional del precio, será considerada como infrac
ción de la vigente ordenación en materia de precios.
18. Las empresas que, debidamente autorizadas,
hayan elevado sus precios deberán tener a disposi
ción de los Servicios de Inspección que en cada caso
corresponda los oportunos justificantes.
19. Los compradores de mercandas o usuarios de
servicios que aprecien aumentos de precio que no ha
yan sido debidamente autorizados podrán comunicar
dichas irregularidades a los Servicios de Inspección
de la Disciplina del Mercado o a los Organismos
competentes en su caso.
20. El incumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente Orden implicará la sanción de los responsables,de acuerdo con lo previsto en el Decreto-Ley 15/67
y disposiciones en vigor.
21. A partir del 1 de enero de 1%9 queda de
rogada la Orden de esta Presidencia de 20 de ene
ro de 1968, así como lo establecido en el artículo ter
cero de la Orden de 25 de marzo, también de esta
Presidencia, y cuantas de igual rango se opongan a
la presente disposición.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm .304, pág. 18.311.)
ORDEN de 11 de diciembre de 1968 por la
que se nombra a don Porfirio Chillón Cor
balón Vocal representante dei! Ministerio del
Aire en la Comisión Interministerial para
el estudio de una Ley General de Recluta
miento.
Excmos. Sres. : De acuerdo con la propuesta for
mulada por el Alto Estado Mayor, esta Presidencia
del Gobierno tiene a bien nombrar al Comandante
de Aviación (S.V.) (D.E.M.) don Porfirio Chillón
Corbalón Vocal representante del Ministerio del Aire
en la Comisión Interministerial para el estudio de
una Ley General de Reclutamiento, constituída por
Orden de 2 de mayo de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 114), en sustitución del Teniente Coronel de
Aviación (S.V.) don Salvador Ballesta Gil, por haber
cesado en el destino que desempeñaba.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.




Don Joaquín Navas Martín, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 18 de 1968, instruído por pérdida de la Tarjetade Identidad Militar del Músico de primera (Bri
gada) de Infantería de Marina don Antonio Col
menero Garrido,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 12 del actual, recaído en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor la mencionada Tarjeta:incurriendo en responsabilidad la persona que la en
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Madrid, 16 de diciembre de 1968.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Joaquín
Navas Martín.
(740)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 26 de 1968, instruído con motivo
de extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Miera Ortiz, folio 285 de 1962 del Trozo
de Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Málaga, 14 de diciembre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Vic
toriano Bagaces López.
(741)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 62 de 1968, instruído con motivo
de extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
' de José Ramos Rando, folio 319, del Trozo de
Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Málaga, 14 de diciembre de 1968. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Vic
toriano Bagaces López.
Página 3.616.




Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta la venta de la barcaza petrolera
"P. B.-18".—En el día y hora que oportunamente
se anuncie se celebrará la subasta arriba indicada, por
un precio-tipo de 389.800,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
Francisco J. Hiraldo.
(108)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pú
blica subasta la venta de la grúa flotante "Atlas".
En el día y hora que oportunamente se anuncie se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 700.725,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas,
Francisco J. Hiraldo.
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